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INTRODUCCIÓN 
 
Desde finales de la década del 60 en Colombia y muchos otros países de América Latina, 
se promovió la construcción de acueductos en el sector rural y las pequeñas localidades 
los cuales fueron dejados para su administración y operación en manos de las 
comunidades con un importante apoyo de algunas entidades gubernamentales, 
fundamentalmente asociadas al sector salud. Actualmente, en razón de las políticas de 
descentralización que se iniciaron desde los 90, se ha impulsado una administración de 
estos servicios públicos en forma más independiente y en muchas ocasiones con un débil 
apoyo por parte del Estado. 
 
En el contexto de descentralización y autonomía, el concepto de gestión comunitaria (GC) se 
ha considerado como básico para garantizar la adecuada prestación de estos servicios en 
zonas rurales y pequeños municipios (Rosenweig, 1998), lo que implica el empoderamiento 
de las comunidades para que puedan ejercer de manera autónoma la administración de sus 
sistemas (Korten, 1987; Cernea, 1985; Esman y Uphoff, 1984).  
 
El concepto de empoderamiento implica que las comunidades no solo deben asumir la 
administración, operación y mantenimiento de los sistemas con criterios de eficiencia y 
equidad tanto social como de género, sino que deben asumir también el control, la autoridad, 
la responsabilidad y laproyección de la prestación del servicio y establecer relaciones 
horizontales con las agencias gubernamentales y no gubernamentales que apoyan su 
trabajo. El empoderamiento subraya el carácter autónomo de la gestión comunitaria frente a 
las instituciones de apoyo, sean éstas estatales o no (Gómez y Jiménez, 2000). 
 
Igualmente, la GC no puede entenderse sin una organización o empresa comunitaria, por 
simple que ésta sea, la cual puede darse a través de diferentes formas organizativas que 
corresponden al marco legal que cada país haya diseñado para ello. En Colombia, el 
espectro jurídico existente permite prestar los servicios de agua y saneamiento a través 
de diferentes formas organizativas de carácter comunitario dentro de las cuales se 
pueden destacar: Las Asociaciones de Usuarios; las Juntas de Acción Comunal (JAC); las 
Juntas Administradoras y las Cooperativas, representando estas aproximadamente el 
45.3% de todas las empresas prestadoras registradas en el país.  
 
Con la perspectiva de analizar los modelos de gestión y enriquecer el panorama de 
nuestro conocimiento sobre este tipo de organizaciones comunitarias prestadoras de 
servicios de agua y saneamiento se presenta el caso de La Asociación Municipal de 
Acueductos Comunitarios AMAC del Municipio de Dos Quebradas, Risaralda, Colombia. 
 
Este estudio de caso hace parte del proyecto “Gestión Comunitaria en Sistemas de 
Abastecimiento de Agua en Países en Desarrollo”, financiado por el gobierno de los 
Países Bajos y coordinado a nivel internacional por el Instituto de Agua y Saneamiento, 
IRC, (Intemational Water and Sanitation Centre) del mismo país y por el Instituto Cinara 
de la Universidad del Valle, para el caso de Colombia.   
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El municipio de Dosquebradas pertenece al departamento de Risaralda y hace parte con 
el municipio de La Virginia del área metropolitana Pereira - Dosquebradas.  Está ubicado 
a 6 km de Pereira, capital del departamento. (Ver figura 1). 
 
El municipio tiene un área de 80 km2 y limita al norte con los municipios de Marsella y 
Santa Rosa de Cabal, por el  este igualmente con Santa Rosa y por el Sur  y oeste con el 
municipio de Pereira. Dosquebradas esta ubicado a 1.400 m.s.n.m. , tiene una 
temperatura  promedio de 20°C y una precipitación media anual de 2.873 mm.  Según el 
censo de población  de 1993, la población  rural y urbana del municipio era de 119.344 
habitantes y presentaba una tasa de crecimiento del 6.0%; según datos recientes del 
Instituto Municipal de Salud, para 1999 la población era de 174.576 habitantes. 
 
Este municipio se caracteriza por su actividad industrial y comercial principalmente en el 
sector de las confecciones y la producción de comestibles. 
 




















1.2 Recurso Hídrico 
 
La fuente de agua más importante del municipio es la quebrada Dosquebradas, que 
desemboca al río Otún, y tiene 15 quebradas afluentes que atraviesan el área del 
municipio. Estas quebradas sirven de fuente de abastecimiento a los 55 acueductos 
comunitarios que existen en el municipio; también en algunos sectores son receptoras de 
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1.3 Características sociales y económicas 
 
La actividad económica del municipio se desarrolla principalmente en torno a la industria, 
el comercio y las microempresas en lo relacionado con producción y confección de 
textiles, ropa, calzado, muebles y comestibles. Se destacan también las empresas 
dedicadas al transporte y la producción de  papel.  Las principales industrias ubicadas en 
el municipio son Paños Omnes, Postobón, La Rosa, Molinera de Caldas, Cartones y 
Papeles de Risaralda, Confecciones Austin Red, Costa Azul, Crometal, Carrocerías La 
Macarena, Carrocerías San Lazaro y Carrocerías de Occidente. A nivel de transporte: 
Servilujo, Líneas Pereiranas, Urbanos Cañarte, Superbuses y Cooperativa de Transporte 
San Fernando. 
 
Un porcentaje alto de la población local se ocupan como obreros y empleados en las 
fábricas, establecimientos comerciales y en la administración pública. La población 
femenina se ocupa principalmente en el sector de las confecciones;  el sector informal 
ocupa un  renglón destacado de la economía local, especialmente en lo relacionado con 
venta de comidas, refrescos, frutas y servicios varios.  En 1993 en Dosquebradas se 
encontraban registrados 313 establecimientos industriales y 1.277 comerciales. 
 
1.4 Aspectos educativos y de salud 
 
A nivel educativo el municipio cuenta con 18 establecimientos de educación media pública 
y privada; a nivel de básica primaria 57 escuelas públicas y privadas, 28 en el área rural y 
29 en el casco urbano.  Existen también 5 hogares de educación preescolar de Bienestar 
Familiar y aproximadamente 2 hogares comunitarios por barrio.  El SENA tiene una sede 
en el municipio, donde se brinda específicamente formación industrial. 
 
A nivel de salud el municipio cuenta con un hospital nivel 2 y se está terminando de 
acondicionar un hospital nivel 1, además hay 5 puestos  y un centro de salud, 3 empresas 
promotoras de salud, un centro de atención básica del seguro social y una clínica privada. 
 
1.5 Vías de acceso, transporte, comunicaciones y energía 
 
La principal vía del municipio es la Troncal de Occidente, la cual permite comunicarse con 
los municipios de Pereira y Santa Rosa, esta vía hace que Dosquebradas sea paso 
obligado entre los departamentos de Valle, Antioquia, Quindio y Caldas. 
 
El servicio de transporte urbano e intermunicipal se realiza por medio de buses y 
colectivos de varias empresas.  A nivel rural se cuenta con el servicio de jeeps y buses 
escalera.  Este servicio es considerado eficiente por los usuarios. 
 
La empresa de teléfonos de  Pereira y Telecom cubren este servicio en todo el municipio. 
Existe además de las empresas telefónicas, servicios de radio teléfonos hacia las 
veredas, canales de televisión comunitarios, una emisora F.M., servicio de telegrafía, fax y 
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1.6 Poblamiento 
 
El poblamiento de Dosquebradas se inicia a finales de la década del 50, con la llegada de 
personas desplazadas por la violencia en las zonas rurales. Estas personas provienen del 
mismo departamento y de los departamentos vecinos, Caldas, Quindio, Valle, entre otros, 
y llegan con la esperanza de encontrar una oportunidad de trabajo, en la ciudad de 
Pereira o en las primeras fabricas establecidas en sus alrededores.  Para ese entonces 
Dosquebradas pertenece al municipio de Santa Rosa de Cabal. En 1972 se crea el 
Municipio y en 1981 entra a formar parte del área metropolitana de Pereira – 
Dosquebradas. 
 
1.7 Servicios públicos 
 
• Abastecimiento de agua 
 
Para la prestación de este servicio el municipio tiene un convenio con los municipio de 
Santa Rosa y Pereira. Estos dos acueductos abastecen  el agua para el 77% de la 
población la Empresa de Servicios  Públicos del Municipio se encarga de la facturación y 
cobranzas a los usuarios de este servicio, así como de los de energía, basuras, 
alcantarillado y teléfono. El 23% restante solucionan su abastecimiento a través de: 
acueductos comunitarios 18.8% y acueductos privados 4.2%.   
 
La administración de los acueductos comunitarios está a cargo de las mismas 
comunidades, mediante juntas de acción comunal, juntas administradoras y asociaciones 
de usuarios.   
 
Aguas residuales y excretas: La empresa de servicios públicos de Dosquebradas presta 
este servicio, en el casco urbano del municipio, mediante  un sistema de alcantarillado 
colectivo.  Sin embargo, por limitaciones con la topografía, algunos sectores continúan 
realizando sus descargas de forma individual a las fuentes superficiales (30%) 
 
Desechos sólidos:  La prestación de este servicio está a cargo del municipio y se presta 
dos veces a la semana. 
 
Bancario: Dosquebradas cuenta con varias entidades financieras como son:  Bancafé, 
Banco de Colombia, Granahorrar, Colpatria, Conavi y Megabanco. 
 
Cultura y recreación: Además de la casa de la cultura y de varios grupos de teatro, el 
municipio cuenta con el Instituto de Deportes de Risaralda.  
 
2 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA 
 
2.1 Antecedentes de la organización 
 
El crecimiento acelerado de la población en el área del municipio, aunado  a los 
problemas presupuestales y de planeación, limita a la administración municipal, para 
brindar a sus habitantes los servicios básicos. Es así como las comunidades, con o sin el 
apoyo de las autoridades locales y de las instituciones, implementan sus propias 
soluciones.  En el caso del abastecimiento de agua  una vez superadas las etapas del 
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acarreo y sistemas individuales por mangueras desde las (16 ) quebradas que atraviesan 
el sector  las comunidades organizadas construyen sus acueductos (captación, 
conducción, redes de distribución y conexiones domiciliarias) aprovechando para la 
administración, operación y mantenimiento, la buena voluntad y solidaridad de los 
vecinos, producto de la necesidad de resolver un problema colectivo. Se crea así, una 
tradición de informalidad para el manejo y uso del agua, que a través del tiempo y con los 
problemas que se presentan, van reglamentando, siguiendo algunas pautas de la 
organización formal, que implementan conforme a su racionalidad y condiciones socio-
económicas específicas. 
 
La mayoría de estos acueductos se caracterizan  por: tarifas bajas, operación y 
mantenimiento puntual, morosidad para el pago, uso del agua sin medición o control, 
administración por comités de vecinos vitalicios o juntas de acción comunal, aportes en 
mano de obra para su reparación, carencia de reglamentos y libros contables;  sin 
embargo en estas comunidades se genera un fuerte sentido de pertenencia sobre sus 
acueductos, que lleva a reaccionar de manera conflictiva, cuando se sienten amenazados.   
 
Esta situación es la que se presenta en los acueductos comunitarios de Dosquebradas,  
cuando en 1986 la administración del Municipio inicia el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado con el objetivo  de prestar estos servicios a todo el área urbana.  Este hecho 
generó la reacción de los líderes comunitarios, juntas administradoras de los acueductos y 
usuarios de  los  diferentes sistemas de abastecimiento. Se niegan a acogerse al plan 
maestro y para  lograr este propósito se unen y crean la Asociación Prodefensa de los 
Acueductos Comunitarios.  Esta organización considera que el plan maestro es una 
amenaza por:  el alto costo que puede llegar a tener la tarifa del servicio y la falta de 
seguridad en la continuidad del mismo y  en la cantidad de agua que les puedan ofrecer. 
Este último punto se fundamenta en saber  que el servicio de agua que ofrecería el plan 
maestro no le pertenece al municipio, ya que se compraría a los acueductos de Santa 
Rosa y Pereira.  Situación que se debe a las limitaciones hidrológicas del municipio y que 
le impiden prestar este servicio mediante un sistema de abastecimiento propio. 
 
Después de varios años y de numerosos conflictos con las administraciones municipales 
empeñadas en vincularlos al plan maestro,  la asociación logra que se respete la decisión 
de los usuarios de continuar con sus acueductos. En el proceso de planeación del plan 
maestro, no se contó con la participación de las comunidades que tenían sus propios 
acueductos, ni se les presentó la opción de formar parte del mismo; esto lo manifiestan 
los líderes y miembros de la Junta Directiva de la AMAC. Es así como en 1993 esta 
organización creada para defender la permanencia de los acueductos comunitarios se 
legaliza y obtienen la personería jurídica; para ese entonces se denominan Asociación 
Municipal de Acueductos Comunitarios – AMAC. 
 
Actualmente la AMAC goza del reconocimiento de los usuarios (acueductos asociados), la 
administración municipal y de instituciones del departamento. Los 55  acueductos 
comunitarios que existe en el municipio, hacen parte de la AMAC; sin embargo, sólo 25 
están inscritos legalmente como socios, ya que los otros 20 no cumplen aún con los 
requisitos establecidos en los estatutos para ser miembros formales de la AMAC. El 
reducido número de usuarios de algunos de estos acueductos y la informalidad para su 
manejo son algunos de los factores que les impiden obtener su personería jurídica. 
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2.2 Estructura orgánica y funciones 
 

















Asamblea de Usuarios : es la máxima autoridad de la asociación y está constituida por el 
presidente de cada una de las juntas administradoras de los acueductos asociados y por 
un usuario de cada acueducto. Esta asamblea nombra la Junta Directiva y el Fiscal. Cada 
año realiza una asamblea general en la que además  de los representantes de los 
acueductos legalmente asociados, asisten también los representantes de otros 
acueductos. 
 
Junta Directiva : esta conformada por el presidente, vicepresidente, tesorero y secretario; 
se encarga de atender los asuntos que llegan a la AMAC, realiza la gestión y seguimiento 
a los proyectos  y propuestas y coordina el trabajo de las 3 secretarías.  En la Junta actual 
no hay mujeres, pero en la anterior, 3 mujeres hacían parte de la directiva. Los miembros 
de la Junta Directiva son trabajadores independientes, bachilleres y 3 de ellos tienen 
además formación técnica en:  construcción, mecánica e industrial.  Se consideran libre 
pensadores, con deseo de servicio comunitario y específicamente  se sienten en la 
necesidad de defender sus servicios públicos. Igualmente se consideran líderes en sus 
respectivos barrios y con disponibilidad de tiempo y recursos para dedicarse a las 
actividades comunitarias. 
 
Fiscal : es el encargado de realizar la fiscalización y vigilancia del buen uso de los 
recursos y el desarrollo de la gestión de los miembros directivos de la AMAC.   
 
Secretarías : actualmente son 3:  comunicación, asistencia técnica y capacitación.  Cada 
una de estas secretarias tiene un coordinador que se encarga de planificar y organizar 
acciones relacionadas con su responsabilidad.  
 
La secretaría de capacitación esta coordinada por una mujer, las otras dos están a cargo 
de hombres y en la  Secretaría de Asistencia Técnica han contratado una tecnóloga que 









Comunicación Asistencia Técnica Capacitación 
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2.3 Principales proyectos de la AMAC en los últimos 5 años 
 
Los miembros de la AMAC consideran que a través de estos 14 años han conseguido 
varios logros y han gestionado diferentes proyectos en torno al servicio de agua, sin 
embargo opinan que el mayor logro es haber obtenido el reconocimiento y el respeto  de 
la administración municipal así como  el respaldo de algunas instituciones 
departamentales.  La principal lucha de la AMAC se ha dado en torno a conservar la 
propiedad de los acueductos comunitarios, es decir que cada comunidad a través de su 
organización administrativa continúe con el manejo operación y mantenimiento de su 
acueducto. 
 
Entre los proyectos que la AMAC, ha gestionado en los últimos 5 años se destacan: 
 
• Unificación de varios  de los acueductos, de acuerdo a los sectores geográficos  y las 
fuentes.  Ej.: Acueducto Barrios Unidos  agrupa 4 sectores; Acueducto Violetas agrupa 
3 sectores; Acueducto Playa Rica, 2 sectores y los Pinos 2 sectores. Esta unificación 
se refiere a componentes técnicos más no a la administración. 
 
• Impulsar el desarrollo  de proyectos para mejorar calidad de agua, con transferencia 
de tecnología.  Ej.:  tecnología FiME y galerías filtrantes, recursos $ 250.000.000 (US$ 
111.852)1 
 
• Convenios interinstitucionales para obtener el suministro de cloro, capacitación en el 
manejo integral de los acueductos y vigilancia y control de la calidad del agua.  
Recursos $ 25.000.000 (US$ 11.185). 
 
• Campañas de uso racional de la calidad del agua, a nivel de las comunidades. 
 
• Campañas de reforestación de las microcuencas, compra de terrenos con recursos de 
los acueductos. 
 
• Control de las microcuencas, con denuncias institucionales y públicas sobre las 
violaciones ambientales y en los acueductos, como consecuencia de construcciones, 
vías, explotación de canteras entre otras. $ 53.000.000. (US$23.713). 
 
• Montaje de laboratorio para realizar análisis de calidad del agua $ 2.000.000. 
(US$895). 
 
• Consecución de una sede para la administración de la asociación, con el apoyo de la 
administración municipal y las  juntas comunales. 
 
• Mejoramiento en la infraestructura de los acueductos afectados por el invierno y por el 
sismo del 25 de enero de 1999. 
 
Estos proyectos han sido realizados con el apoyo técnico y financiero del municipio y de 
instituciones como: CARDER, Secretaría de Salud, Instituto Municipal de Salud ,DRI, 
Cinara, Ingeaguas, Gobernación y Comité Departamental de Cafeteros . 
 
                                            
1 Tasa de cambio nominal promedio para el año 2001 =$2.235,1. 
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Comunicación: La AMAC mantiene una comunicación continua con sus asociados 
(representantes de 25 acueductos). La Asamblea General anual agrupa por lo menos a 
100 personas de las cuales el personal femenino es de aproximadamente el 20% siendo 
ésta la principal forma de comunicación formal.  Periódicamente la AMAC envía 
comunicación escrita a las diferentes juntas administradoras (cartas, circulares) sobre 
aspectos relacionados con el funcionamiento de la asociación, cambios en los decretos o 
leyes sobre la prestación del servicio de agua, vigilancia, control y estado de las 
microcuencas.  Para información de carácter urgente utilizan la emisora local, el teléfono y 
si en un barrio se requiere una citación  especifica se utiliza el megáfono. 
 
Otras formas de comunicación  a nivel de información y de capacitación  sobre temas 
ecológicos y de recursos hídricos,  son los videos y los foros abiertos. 
 
La AMAC mantiene relación directa con el Instituto Municipal de Salud con el cual realiza 
el monitoreo de la calidad del agua, así como el programa de desinfección a los 
acueductos comunitarios.  También mantiene una estrecha relación  con los grupos 
ecológicos y con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, en asocio 
con las cuales desarrollan campañas de reforestación y actividades de vigilancia y control 
de las microcuencas y fuentes. 
 
A pesar de los constantes roces con las diferentes administraciones municipales, en aras 
de defender los derechos de los acueductos comunitarios, esta asociación ha logrado que 
se le reconozca y se le apoye. La Empresa Municipal de Servicios Públicos de 
Dosquebradas ha sido la institución designada por varios de los alcaldes para brindarles 
asesoría técnica y realizar las interventorías de las obras en sus acueductos. La relación 
de la AMAC y las juntas administradoras de los acueductos  con esta institución no ha 
sido fácil, los funcionarios demoran las obras, modifican los diseños, cambian los 
materiales, no aceptan la veeduría comunitaria y se muestras reacios a dar explicaciones 
o a brindar capacitación a las juntas directivas o a los usuarios. Este es uno de los 
aspectos que las organizaciones comunitarias encargadas de la administración de los 
acueductos y la AMAC han aprendido a exigir a través de este proceso como parte de los 
derechos que les confiere la Constitución de 1991 y la ley 142 de servicios públicos. 
 
2.4 Objetivos y funciones de la AMAC 
 
La AMAC como organización de base comunitaria se ha propuesto como objetivo social: 
velar por el cuidado del recurso hídrico, brindar capacitación y asesoría a las 
comunidades organizadas que se benefician de los acueductos comunitarios, representar 
a los acueductos asociados y no asociados ante las entidades de carácter público y 
privado y crear conciencia sobre la protección del medio ambiente. 
 
Este objetivo social bajo el cual funciona la AMAC  permite a directivos y usuarios de los 
acueductos solicitar su intervención para ayudar a solucionar problemas o conflictos 
relacionados con el  funcionamiento de los acueductos a nivel técnico, social , ambiental, 
económico y administrativo.   
 
Es así como esta asociación se ha convertido en el eje rector de los acueductos 
comunitarios del municipio. 
 
Las funciones que desarrolla actualmente la AMAC son: 
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1. Atender la sede de la AMAC 
 
2. Atender y hacer seguimiento a quejas y reclamos  de los usuarios. 
 
3. Realizar actividades de gestión ante las instituciones para el apoyo técnico y 
financiero de los acueductos. 
 
4. Realizar análisis de calidad de agua y apoyar el control comunitario de los 
acueductos. 
 
5. Elaborar propuestas y proyectos para el mejoramiento de los acueductos 
comunitarios. 
 
6. Atender reuniones a las cuales son invitados por las juntas directivas de los 
acueductos o por los usuarios. 
 
7. Hacer seguimiento y veeduría a la gestión de recursos y al desarrollo de las obras 
en los acueductos. 
 
8. Hacer seguimiento a las microcuencas de los acueductos asociados. 
 
9. Elaboración  de informes a autoridades e instituciones sobre proyectos de 
abastecimiento de agua en desarrollo y sobre el estado de las microcuencas. 
 
10. Organizar y desarrollar actividades de capacitación y actualización para las juntas 
directivas de acueductos en aspectos: medio ambientales, técnicas, jurídicos, 
organizacionales, legales y administrativos. 
 
La AMAC no lleva un registro escrito de las quejas y reclamos que atiende diariamente;  
estas son presentadas por los usuarios en forma verbal e informal al presidente de la 
AMAC o a cualquiera de sus miembros directivos.  Cuando las quejas se refieren a 
aspectos técnicos de los acueductos o a problemas en las microcuencas, el 
procedimiento es el siguiente: 
 
• Se realiza una inspección en la cual se reconfirma la denuncia y se determina de 
quien es la competencia. 
 
• Se redacta un oficio a quien compete, solicitándole su intervención o el cumplimiento 
de su función. 
 
• Si no hay respuesta oportuna para solucionar la situación, se inicia un proceso de 
denuncia pública.  Este proceso implica comunicación a diferentes niveles, asociados, 
directivos, autoridades, medios de comunicación y usuarios. 
 
Cuando la queja o denuncia se refiere a situaciones internas de la administración de los 
acueductos o de los usuarios, el procedimiento es el siguiente: 
 
• Visita de reconfirmación de la queja en la comunidad correspondiente a través de 
otras personas implicadas. 
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• Realizar una reunión con la junta directiva del acueducto o citar a una asamblea, 
dependiendo del carácter de la queja.   
 
• Si se trata de un abuso de la administración con un(os) usuario(s) se busca la 
concientización  de las partes y la conciliación por medio de un acuerdo beneficioso 
para ambos.   
 
• Si son reclamos  por la elección de la junta directiva de un acueducto, se cita una 
asamblea y dependiendo de la información al respecto, se promueve una nueva 
elección y la junta directiva de la AMAC acompaña sin intervenir.   
 
• Cuando son quejas sobre problemas con las instituciones se envía una comunicación 
a la institución involucrada y si lo amerita se lleva a cabo una reunión donde la AMAC  
hace de intermediaria entre la comunidad afectada y los representantes de la 
institución. 
 
2.5 Dedicación de tiempo y temas de reunión de la AMAC 
 
La oficina de la AMAC atiende con un horario de  oficina de 8:00 a.m. a 12:00 y de 2:00 a 
6:00 p.m.; aunque los miembros de la junta directiva se turnan para atender la oficina, la 
persona que más permanece en esta labor es el presidente.  La dedicación de tiempo de 
cada uno de los miembros a las funciones de la AMAC es la siguiente: 
 
• Presidente:  30 horas semanales 
• Vicepresidente:  2 horas semanales 
• Secretario:  2 horas semanales 
• Tesorero:   6 horas semanales 
 
Los coordinadores de las 3 secretarías  dedican en promedio 6 horas semanales a las 
actividades que desarrollan. El fiscal dedica 4 horas a la semana a sus funciones y a 
reuniones con los directivos. 
 
La Junta directiva se reúne 1 vez al mes regularmente y extraordinariamente cada vez 
que una situación lo amerite, por lo general las reuniones extraordinarias o de 
acompañamiento a las juntas administradoras de los acueductos se realizan en las horas 
de la noche. 
 
En el último trimestre (septiembre, octubre, noviembre) realizaron 6 reuniones, donde los 
temas a tratar fueron: 
 
1. Renovación del convenio para el mejoramiento integral de los acueductos 
comunitarios (está en proceso). 
 
2. Avance y desarrollo de tecnologías para potabilización de agua: terminación 
proyecto filtración en múltiples etapas y contacto con Ingeaguas para estudios 
técnicos. 
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3. Veeduría a  obras que se están realizando con recursos del municipio; plantas de 
tratamiento barrio Santiago Londoño y obras de mejoramiento  en otros 
acueductos. 
 
4. Aspectos administrativos de la AMAC: Sostenimiento del programa de control de 
calidad de agua y apertura de la nueva sede. 
 
5. Visitas a otras comunidades con experiencias en trabajo comunitario en la 
administración del servicio de agua: 
 
• Acueducto Honditas – Hojas Anchas (Guarne Antioquia) 
• Acueducto Cestillal, Combia, Tribunas (zona rural del municipio de Pereira) 
 
6. Análisis del avance de la gestión con instituciones como: Ingeaguas, Acuatubos. 
 
2.6 Salarios, estatutos y libros reglamentarios 
 
Los miembros de la AMAC no reciben salario o bonificación por su labor, su trabajo es 
adhonorem y solo utilizan recursos para gastos de transporte, capacitación o viáticos. 
 
La asociación  cuenta con dos empleados , una tecnóloga química que realiza los análisis 
de calidad de agua, trabaja tiempo completo y recibe  un salario de $400.000 (US$ 179) 
pesos y un contador que presta una asesoría mensual en la revisión de cuentas y 
balances, este profesional recibe una bonificación mensual de $100.000 (US$ 45) *. 
 
Como la AMAC  presta el servicio de compra, distribución y aplicación del cloro a varios 
de los acueductos comunitarios, paga a la persona que se encarga de la distribución, una 
bonificación de $ 20.000 (US$ 9) * quincenales. 
 
El presidente se encarga de la coordinación del trabajo de la tecnóloga, el tesorero y el 
fiscal; el contador está dedicado a revisión de cuentas.   
 
La AMAC posee estatutos, los miembros de la Junta Directiva dicen que los conocen y 
que se aplican, cada junta administradora cuando se asocia a la AMAC recibe una copia 
de los mismos.  En los estatutos además de todos los capítulos, parágrafos y cláusulas 
que rigen el funcionamiento de la AMAC aparecen los requisitos para ser socios de ella; 
los acueductos comunitarios que en la actualidad no están asociados legalmente a esta 
organización, es por que no cumplen aún con  dichas  exigencias. 
 
Los requisitos son: 
 
1. Que exista una asociación de usuarios. 
2. Que tengan estatutos 
3. Que la junta directiva este conformada y funcione. 
4. Que la elección de la junta directiva sea democrática 
5. Que estén registrados ante la Cámara de Comercio. 
6. Que tengan la merced del agua para el abastecimiento. 
 
Para su funcionamiento la AMAC lleva los siguientes libros: 
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• Registro de acueductos 
• Libro de contabilidad 
• Libro de caja diaria 
• Libro de bancos 
• Actas 
• Archivo 
• Registro de calidad de agua 
 
2.7 Ingresos y egresos de la AMAC 
 
Los ingresos de la AMAC corresponden a la cuota mensual que paga cada uno de los 25 
acueductos asociados legalmente. La cuota es baja y diferencial considerando el número 
de usuarios de los acueductos. Los acueductos que tienen hasta 200 usuarios pagan $ 
5.000 (US$ 2.2) mensuales y los que tienen más de 200, $10.000 (US$ 4.5) La asociación 
recauda aproximadamente $170.000  (US$ 76) al mes por aportes de los acueductos 
asociados. 
 
Otros ingresos de la asociación están dados por el servicio de análisis de calidad de agua, 
el  cual realizan en  25 acueductos, los análisis se hacen 1 vez al mes y tienen un costo 
de $25.000 (US $ 12,5); los ingresos por este servicio son de $625.000  (US$312.5) al 
mes, los cuales se invierten en el pago de la tecnóloga y compra de reactivos.  Este 
trabajo se desarrolla en cooperación con el Instituto Municipal de Salud IMS, quien 
además de brindarles asesoría técnica para la realización de estos análisis, les facilita la 
preparación de los reactivos en el laboratorio.  Además el técnico en saneamiento del 
municipio coordina su trabajo de vigilancia de la calidad del agua en los acueductos con la 
tecnóloga de la asociación, de tal forma que puedan compartir el equipo. 
 
Esta cooperación para el trabajo surge como una estrategia que permite al municipio 
cumplir con su responsabilidad de ente responsable de la prestación del servicio, 
actividad que muchos municipios no pueden cumplir por falta de planeación, recursos o 
desconocimiento de la ley; así mismo las comunidades realizan el control de la calidad del 
agua aprovechando el laboratorio portátil del Instituto Municipal de Salud y  la asesoría del 
técnico; las comunidades aportan los reactivos para los análisis. 
Otro de los servicios que presta la AMAC es la compra del cloro para 10 de los 
acueductos, esta  compra se realiza cada 15 días y tiene un costo de $ 600.000 
(US$268.4) este servicio disminuye a los acueductos el costo del transporte de cloro. Otra 
forma de ingreso de la AMAC lo representan las actividades culturales y recreativas que 
realizan cada año con el fin de conseguir recursos. 
 
Para el control de ingresos y egresos y en general del balance financiero de la asociación 
el fiscal realiza semanalmente una supervisión una vez al mes.  Los gastos de la 
asociación son autorizados por el presidente en consulta con el tesorero y el fiscal; 
cuando el monto es superior a $200.000 (US$89.5) que es la caja menor, la decisión se 
toma con la junta directiva en pleno. 
 
Las juntas administradora de los acueductos asociados pagan la cuota directamente en la 
oficina de la AMAC, no existe fecha limite para el pago, incluso algunos acueductos pagan 
por adelantado hasta un año; otro aspecto importante es que en la actualidad no hay 
morosidad. 
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Cada una de las juntas administradoras de los acueductos asociados reciben una copia 
de los estatutos de la AMAC, así mismo a cada una  se le abre un formato donde se 
registra el cobro de la cuota y el pago por los análisis.  La asociación organiza y coordina 
la realización de inspecciones sanitarias a los 55 acueductos 1 vez al año y a los 25 
afiliados aproximadamente cada 3 meses, en asocio con el Instituto Municipal de Salud y 
las comunidades. 
 
3 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Los 55 acueductos tienen sistemas de abastecimiento a gravedad, con fuentes son 
superficiales:  quebradas, ríos o nacimientos. Según los datos de la asociación, el estado 
de los componentes de la mayoría de los acueductos comunitarios es regular debido a la 
antigüedad, falta de recursos para optimizarlos y a condiciones deficientes de operación y 
mantenimiento. 
 
De los 55 acueductos comunitarios 25 no realizan desinfección, ni tienen una 
infraestructura adecuada para disminuir turbiedad; de los que están aplicando 
desinfección, solo 4 poseen estructuras adecuadas para disminuir la turbiedad. 
 
En cuanto a tratamiento, solo el acueducto del barrio Santiago Londoño, Vela I y II, 
cuentan con una planta de tratamiento por filtración en múltiples etapas funcionando y 
proporcionado agua apta para el consumo humano y 2 tienen lechos filtrantes, lo que les 
permite disminuir turbiedad y contaminación bacteriológica. 
 
La mayoría de los acueductos comunitarios fueron construidos hace muchos años, pues a 
medida que el municipio se fue poblando, la gente  se organizó para construir sus propios 
sistemas de abasto, pues el municipio no tenía la suficiente capacidad para prestar este 
servicio. Los recursos para realizar las obras provenían principalmente de la comunidad, 
la administración municipal, la Secretaria de Salud y el Comité de Cafeteros. La 
comunidad además del aporte en mano de obra y recursos en dinero, seleccionaba las 
fuentes y compraba los materiales para las conexiones intradomiciliarias; esta 
participación activa en sus acueductos permitió que surgiera un alto sentido de 
pertenencia. 
 
Los recursos que posteriormente han conseguido para reparación y reposición de algunos 
de los componentes de los sistemas han sido gestionados a través de la AMAC con la  
administración municipal y con políticos locales; estos recursos, por lo general son dados 
en materiales como tuberías, accesorios, mangueras y cemento entre otros; la mano de 
obra, la aportan las comunidades. 
 
 
4 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
4.1 Escala de Servicio y Formas organizativas  
 
El 73% de los 55 acueductos tienen menos de 100 usuarios; un 20%  están entre los 100 
y 300 usuarios y el 7% restantes están entre 300 y 780 usuarios. La administración de 
estos  acueductos están a cargo  de 22 juntas de acción comunal,25 Juntas 
administradoras de Acueductos y 8 Asociaciones de Usuarios. De los 55 acueductos solo 
27 tienen personería jurídica. 
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4.2 Calidad 
 
La actividad de capacitación sobre calidad de agua y, han permitido que las juntas 
directivas de los acueductos estén enteradas sobre la norma, es decir el decreto 475. 
 
Sin embargo, por el estado de sus acueductos, los riesgos en las fuentes la falta de 
recursos y el débil apoyo del sector y la falta de tratamiento, la calidad no es apta para el 
consumo.  De los 55 acueductos, 25 aplican cloro con lo cual disminuyen el riesgo 
bacteriológico; en los otros, la gente hierve el agua o compra para beber agua en bolsa. 
Los acueductos en los cuales se está llevando a cabo el programa de control comunitario 
de calidad del agua y la vigilancia por parte del Instituto Municipal de Salud, los análisis 
que se realizan son los siguientes: 
 
Tabla 1: Análisis realizados en el acueducto 
 
• Coliformes fecal Bacteriológicos: 
• Coliformes totales 
• Turbiedad 
• p.H. 
Físico – Químicos 
• Cloro residual 
 
En cuanto al resultado de estos análisis se puede concluir: 
 
• En 16 de los acueductos que desinfectan, los coliformes fecales son cero y los totales 
se incrementan proporcionalmente al aumento de la turbiedad. 
 
• La aplicación de cloro no se realiza cuando la turbiedad del agua está por encima de 5 
U.N.T., como medida preventiva. Cuando el agua llega con turbiedad menor a 5 
U.N.T., se cumple con la norma. 
 
• La turbiedad es considerada por las personas encargadas de realizar el control y la 
vigilancia de los acueductos como el problema “principal” de los sistemas de 
abastecimiento de agua de Dosquebradas. 
 
• Los acueductos en su mayoría no poseen estructuras adecuadas para disminuir 
turbiedad (desarenadores, cámaras de aquietamiento, sedimentadores, filtros). 
 
La Secretaría  de Salud Departamental como institución responsable de la vigilancia, 
realiza periódicamente todos los análisis exigidos por normas a estos acueductos, pero la 
información con los resultados rara vez se envía a las comunidades. Los reportes  de los 
análisis de calidad de agua realizados por la AMAC y el Instituto Municipal de Salud  se 
presentan a: Superintendencia de Servicios Públicos, Alcaldía Municipal, Secretaría de 




Según los datos de la AMAC, el técnico en saneamiento del Instituto Municipal de Salud 
IMS, y algunos usuarios, la cantidad de agua en las fuentes es suficiente, para las 
poblaciones que cubren actualmente. 
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No tienen registro de la cantidad de agua que captan, puesto que no hay forma de medir o 
controlar este aspecto en las estructuras.  A nivel domiciliar no existen medidores, solo en 
2 comunidades los instalaron hace varios años, pero no funcionaron. 
 
Uno de los problemas graves de estos acueductos, es esta falta de control del uso del 
agua, por que en  algunos sectores  el gasto y desperdicio es alto, causando problemas 




El costo del servicio del agua, es establecido con cada una de las comunidades; la tarifa 
se establece en asamblea comunitaria. Las tarifas actuales están entre $1.000 (US 0,45) 
y $ 6.000 (US 2.7). Según información de la AMAC, algunos de los problemas de 
operación y mantenimiento están relacionados con los ingresos que se recaudan; en unos 
casos por que la tarifa es baja y en otros por morosidad. 
 
En la mayoría de los acueductos, la tarifa no es estratificada; en los pocos que tienen esta 
modalidad, la división responde solamente a residencial y comercial.  Las juntas directivas 
de estos acueductos no reciben salario o bonificación, este aspecto influye para que el 
tiempo que se dedica a estas labores sea mínimo. El salario de los fontaneros es en la 
mayoría de los acueductos menor al salario mínimo (US 143) y en otros casos es solo una 
bonificación que no excede los $200.000, (US$ 89.6) El mayor gasto de estos acueductos 




Los 55 acueductos operan con una continuidad de 24 horas, sin embargo, por problemas 
de desperdicio o uso exagerado por parte de algunos usuarios, se presentan fallas en la 
continuidad en otros, especialmente en el horario diurno y en las horas pico. 
Otro inconveniente para la continuidad la constituyen los daños frecuentes en 
captaciones, conducciones y redes de distribución, así como el tiempo y los recursos para 
reparar oportunamente los daños. 
 
 
5 ASPECTOS DE INTERES DE LA EXPERENCIA 
 
El funcionamiento y la operatividad de la AMAC, ha estado basado fundamentalmente en 
el objetivo para el cual fue creada: defender la permanencia de los acueductos 
comunitarios, su uso y administración por parte de los usuarios de cada localidad.  Este 
objetivo además ha orientado el comportamiento de sus líderes, la forma como 
desarrollan la gestión, la relación con las instituciones y la comunidad y los logros 
alcanzados. 
 
La AMAC se crea como respuesta a una situación de cambio que perciben como una 
amenaza económica y socio-cultural; acogerse a unas tarifas estratificadas, unos costos 
del servicio  con base en la medición, lo que implicaría de una parte el control del uso del 
agua y de otra perder sus acueductos y el tiempo y el dinero invertido en ellos.  Además 
no confían en que el municipio a través de su empresa de servicios pueda ofrecerles un 
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servicio seguro y eficiente si el sistema de abastecimiento no está bajo el control operativo 
y administrativo de la comunidad. 
 
Estas razones los motivan a elegir a sus líderes más sobresalientes para que integren la 
directiva de la asociación; a estos les dan el respaldo y la autonomía para que los 
represente de manera colectiva. Los líderes que han nombrado a través del tiempo han 
mostrado compromiso con la organización y con los objetivos. 
 
Gran parte del tiempo de existencia de la asociación se ha invertido en obtener el 
reconocimiento a nivel de la administración municipal, las instituciones municipales y 
departamentales, así como la personería jurídica, requisito que además de darles la 
legalidad para actuar en representación de los usuarios, les permite gestionar y acceder a 
recursos del estado. 
 
En  estas acciones, que ellos denominan “lucha”, los líderes de la AMAC, han empleado 
diferentes estrategias:  cartas, oficios, audiencias, denuncias públicas y alianzas, 
apoyándose en políticas locales o con personas que tienen prestigio en el municipio o el 
departamento. Sin embrago, la legalidad y el reconocimiento como organización 
comunitaria, no ha sido suficiente; sus acciones se ven limitadas por la falta de voluntad 
de algunos funcionarios públicos, la tramitología oficial, el desconocimiento de la ley y la 
falta de capacitación de los líderes en aspectos específicos sobre el sector de 
abastecimiento de agua y saneamiento.  Estos dos últimos puntos los han venido 
superando a través del tiempo; pues la capacitación ha estado relacionada con los 
problemas que han tenido que enfrentar. 
 
En la actualidad la mayoría de los líderes y directivos tienen capacitación en diferentes 
aspectos del sector, lo cual es valioso, para su desempeño; sin embargo este proceso y 
estos conocimientos, no reflejan cambios significativos en las comunidades y en los 
sistemas asociados.  Sin desconocer los logros de la AMAC, en cuanto a negociación con 
las administraciones municipales, representación legal de los acueductos, mediación en 
conflictos comunitarios y proyectos para conservación de microcuencas; se identifica 
como una debilidad, la falta de capacitación a los directivos administrativos de los 
acueductos, así como a las comunidades usuarias.  
 
El énfasis del trabajo de la AMAC se ha quedado en la defensa más en no fortalecer la 
gestión de cada una de estas comunidades para conseguir la optimización de sus 
acueductos, aspecto que lograría realmente fortalecerlos, frente a la propuesta del 
municipio de acogerse al plan maestro. 
 
Sin embargo, también es evidente que la mayor limitación para conseguir recursos para 
estos acueductos radica en que existe la opción del plan maestro en el área urbana y no 
hay disposición del municipio a invertir en unos sistemas, paralelos a su propuesta, la cual 
ya esta construida y funcionando. 
 
En general se puede observar que el trabajo de la AMAC ha sido valioso y como 
organización  que representa los acueductos comunitarios, ha logrado sostenerse durante 
14 años, a través de los cuales han obtenido el respaldo de los usuarios, así como 
reconocimiento y respeto  por parte de las instituciones, a tal punto que son recibidos y 
escuchados en diferentes niveles institucionales. 
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Mirando la trayectoria de esta organización se pueden identificar 3 momentos:  
 
1. La creación: el cual incluye la unión de las diferentes comunidades en torno a un 
objetivo común: definir el tipo de organización y su conformación y plantear 
estrategias para resolver el problema inmediato. 
 
2. Legalización y reconocimiento:  darle carácter jurídico y presentarse ante las 
autoridades e instituciones como un ente legal que actúa en representación  de un 
colectivo, que tiene dentro de un  municipio un peso político y el derecho a ser 
escuchados y puestos en consideración sus decisiones. 
 
3. Consolidación y gestión: aceptación a nivel institucional, planeación, gestión a 
diferente nivel y desarrollo de proyectos que justifiquen su existencia y la defensa 
de los acueductos como una solución alterna a la del municipio. 
 
Es de destacar que sólo en los últimos 5 años, han iniciado la gestión y desarrollo de 
proyectos que pueden en un futuro, justificar la permanencia de estos acueductos, como 
una opción viable para el abastecimiento de agua en algunos sectores del municipio.  
Como ejemplo, presentan el acueducto del Barrio Santiago Londoño, Vela I y II, 
comunidad en la cual se lleva a cabo un proyecto de optimización del sistema de 
abastecimiento y la construcción de la planta de tratamiento; proyecto en el cual lograron 
realizar un proceso democrático para seleccionar la comunidad que se beneficiaría y 
gestionar recursos nacionales a través del DRI y la cooperación del municipio. 
 
Así también han logrado, en convenio con el Instituto Municipal de Salud, implementar el 
programa de control comunitario de la calidad del agua y de las microcuencas. Este 
programa coordinado a través de  la AMAC  permite dar cumplimiento a la ley de servicios 
públicos y mostrar con datos reales y periódicos a las instituciones competentes y 
autoridades locales la situación de los sistemas y la calidad del agua que están 
consumiendo. Siendo esta deficiente de todas manera. 
 
Es también en este momento cuando la AMAC ha iniciado un trabajo, más cercano y de 
fortalecimiento con participación y gestión a las comunidades usuarias, con el ánimo de 
motivarlas para intervenir y participar más activamente en el manejo de sus acueductos; 
al respecto ha iniciado visitas a localidades que a través de procesos comunitarios, han 
logrado la prestación de este servicio de manera eficiente y confiable. 
 
Tal vez sea este tercer momento de la AMAC su etapa más importante, por que ha dado 
inicio a proyectos y actividades que les permitan ganar autonomía y control sobre el 
desarrollo  de sus localidades, apuntando a mejorar calidad de vida. 
 
